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”Dan jangan lah kita bangga dengan keberhasilan yang kita raih 
dengan berlebihan karena akan mengubah niat kita kepada Allah. 
Rosulullah bersabda:’ Allah tidak melihat rupa dan harta kalian 
tetapi Allah melihat hati kalian” 
(HR. Muslim) 
 
“Sukses tidak tuli, dia bisa mendengar harapan kita. 
Sukses tidak buta, karena dia harus mengamati kerja keras kita” 
(Mario Teguh) 
 
“Kunci sukses adalah kesabaran dan ketulusan” 
(Penulis) 
 
“Man Jadda Wajada” 
(Penulis) 
 
"Ketika satu pintu tertutup, pintu lain terbuka; namun terkadang 
kita melihat dan menyesali pintu tertutup tersebut terlalu lama 
hingga kita tidak melihat pintu lain yang telah terbuka" 
(Penulis) 
 
Hidup bukanlah tentang 'Aku bisa saja', namun tentang 'aku 





Tiada  kata  seindah  ucapan  syukur  kehadirat  Allah  SWT  dan  segala kerendahan hati 
dan ketulusan hati skripsi ini ku persembahkan untuk: 
 
Ayahanda dan ibunda tercinta 
Terima kasih atas semua kasih sayang, cinta, perhatian, dorongan dan pengorbanan yang tak 
pernah letih dan juga kesabaran untuk selalu membimbing, menasehati dan mengarahkan 
ananda, sehingga ananda bisa seperti sekarang ini. “ Do’a, pengorbanan dan kasih sayang 
ayahanda dan ibunda adalah anugerah tertinggi dalam hidup ananda” 
 
kakakku tersayang   
Mas  Eko,  tiada  kata  yang  bisa  kuucapkan  selain  terimakasih  untuk semua  yang  telah  
engkau berikan kepadaku selama ini dan menjadi kakak terbaik buat adikmu ini 
 
Sahabat-sahabatku 
Mba’ nisa, Heni, Nita, Angga, Nindy, Dina, terima kasih atas dukungan kalian dan kisah 
yang telah kalian lukis dalam kehidupanku. Semua kisah kita akan sealu terukir dalam 
hidupku. Canda tawa kita akan selalu terngiang,sahabat2 terbaikq... 
 
Sahabat-sahabatku class A angkatan ’08 
Terima kasih telah memberikan warna-warni dalam hidupku. Hari2 bersama kalian tak kan 
pernah kulupakan. Teruskan perjuangan kalian 
 
keluarga kost akhsan putri 
Terima kasih buat semuanya,teman. Ida, Titin & Widya temen seperjuanganq, Terima kasih 
buat bantuan dan motivasinya selama ini,teman2ku 
 
Matahari di siang malamku 






Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh, 
Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang 
telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Penerapan Strategi 
Pembelajaran Poster Session untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep dan 
Komunikasi Siswa dalam Pembelajaran Matematika (PTK Pembelajaran 
Matematika di Kelas VIII C SMP Negeri 1 Karanggede)” sebagai syarat untuk 
memperoleh gelar sarjana S-1. 
Menyadari bahwa suatu karya di bidang apapun tidak terlepas dari 
kekurangan, disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang 
dimiliki penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat 
diharapkan. 
Akhirnya, dengan selesainya skripsi ini tidak lepas dari peran dan bantuan 
yang telah diberikan berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Pada 
kesempatan ini penulis sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang 
tulus kepada : 
1. Bapak Drs. Sofyan Anif, M.Si, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. 
2. Ibu Dra. Sri Sutarni, M.Pd, selaku Ketua Program Studi Pendidikan 
Matematika yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi 
ini dengan baik.  
3. Bapak Prof.Dr. Budi Murtiyasa,M.Kom, selaku Pembimbing I yang selalu 
memberikan pengarahan, motivasi, dan bimbingan dengan penuh kesabaran 
kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini. 
4. Bapak Drs. Slamet HW, M.Pd, selaku Pembimbing II yang selalu memberikan 
pengarahan, motivasi, dan bimbingan dengan penuh kesabaran kepada penulis 
hingga terselesaikannya skripsi ini. 
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5. Dosen-dosen matematika yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama 
studi. 
6. Bapak Siswanto, S.Pd, selaku Kepala Sekolah SMP Negeri I Karangede, yang 
telah berkenan memberikan izinnya kepada penulis untuk mengadakan 
penelitian di sekolah tersebut 
7. Ibu Sri Wahyuni, S.Pd, selaku guru bidang studi Matematika yang telah 
banyak membantu dalam penelitian yang penulis lakukan. 
8. Ayahanda dan ibunda tercinta, atas semua kasih sayang, do’a dan kesabaran 
yang selalu mengiringi langkahku. 
9. Keluarga kost akhsan putri rumah keduaku, Ida, Titin, Widya, Ima, Nurul, 
Yayuk, Gandes, Fitri, Lintang, Lia, Nana, waktu-waktu bersama kalian 
memberi warna-warni dalam hidupku dan terima kasih atas motivasinya. 
10. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah 
membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi pembaca maupun diri kami 
pribadi dan dapat menjadi sumbangan bagi perkembangan ilmu pendidikan. 
Semoga ilmu yang didapat dari skripsi ini dapat bermanfaat dalam kehidupan 
dunia dan akherat. 
Wassalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh. 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan pemahaman 
konsep dan komunikasi siswa  dalam  pembelajaran  matematika  dengan  
penerapan  strategi  pembelajaran poster session pada  siswa  kelas  VIII C SMP 
Negeri I Karanggede. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif 
dengan desain penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam tiga siklus.  
Tiap siklus  terdiri  dari  5  tahapan  dasar  yaitu  perencanaan,  pelaksanaan 
tindakan,  observasi,  refleksi dan evaluasi.  Pengumpulan  data  dilaksanakan  
dengan  observasi,wawancara, tes, catatan lapangan dan dokumentasi.  Validitas  
data  menggunakan  teknik  triangulasi  yaitu triangulasi  sumber. Subjek pemberi 
tindakan adalah Guru mata pelajaran matematika kelas VIII C SMP Negeri I 
Karanggede, sedangkan subjek penerima tindakan adalah siswa kelas VIII C yang 
terdiri dari 36 siswa. Analisis data dengan menggunakan metode deskriptif 
kualitatif yaitu aliran data dianalisis dari tindakan pembelajaran dilaksanakan dan 
dikembangkan selama proses pembelajaran berlangsung. Kesimpulan  penelitian  
yang  diperoleh  adalah  penerapan  strategi  pembelajaran poster session dapat  
meningkatkan  pemahaman konsep dan komunikasi siswa dalam pembelajaran 
matematika. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan setiap indikator dari 
pemahaman konsep dan komunikasi siswa yaitu sebagai berikut: 1) kemampuan 
siswa dalam menghubungkan konsep matematika dengan situasi nyata atau dalam 
kehidupan sehari-hari meningkat dari (13,9%) menjadi (72,2%), 2) kemampuan 
siswa dalam memecahkan masalah yang berkenaan dengan konsep meningkat dari 
(16,7%) menjadi (80,6%), 3) Kemampuan siswa dalam mengerjakan soal di depan 
kelas meningkat dari (8,3%) menjadi (44,4%), 4) Kemampuan siswa dalam 
mengajukan pertanyaan kepada guru atau teman meningkat dari (0%) menjadi 
(33,3%), 5) Kemampuan siswa dalam menjawab pertanyaan yang diajukan teman 
lain atau guru meningkat dari (8,3%) menjadi (50%), 6) Kemampuan siswa dalam 
bekerja kelompok atau berdiskusi meningkat dari (11,1%) menjadi (88,8%). 
Berdasarkan penelitian diperoleh kesimpulan bahwa penerapan strategi 
pembelajaran poster session dapat meningkatkan pemahaman konsep dan 
komunikasi siswa dalam pembelajaran matematika. 
 
Kata Kunci : Pemahaman konsep, Komunikasi Siswa, Strategi Pembelajaran 
Matematika, Strategi Pembelajaran Poster Session. 
 
